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Abbrevlation Full Name 
HPLC High performance liquid chromatography 
ODS Octadecylsilyl 
TLC Thin layer chromatography 
m/z Mass-to-electric charge ratio 
UV Ultraviolet 
NMR Nuclear magnetic resonance 
1H-NMR 1H nuclear magnetic resonance 
13C-NMR 13C nuclear magnetic resonance 
DMSO Dimethyl sulfoxide 
δ Chemical shift 
J Coupling Constant 
s Singlet 
d Doublet 
dd Doublet of doublet 
t Triplet 
m Multiple 
HSCCC high-speed counter-current chromatography 























半制备型反相 HPLC 等色谱手段分离得到了 13 个化合物，通过对所得单体化合
物的理化性质及光谱（1H-NMR、13C-NMR、 MS 等）进行解析，鉴定其的结构
分别为 1, 3, 5-三羟基基- 2, 4-二(3-甲基丁- 2-烯)双苯吡酮（1）、β-倒捻子素（2）、
1, 5-二羟基- 4- (3 -甲基丁- 2 -烯基) - 6’, 6’-二甲基吡喃[2’, 3’ : 3, 2]双苯吡酮（3）、
1, 3, 6-三羟基- 2, 5 - 二（3 -甲基-丁- 2 -烯基) - 6’, 6’-二甲基吡喃[2’, 3’ ：7, 8]双
苯吡酮（4）、1, 3, 5, 8 -四羟基 - 2, 4 -二(3 -甲基丁- 2 -烯基)双苯吡酮（5）、（2 -(3,7 
-二甲基- 2, 6 -辛二烯基）-1, 3, 5, 8 -四羟基）双苯吡酮（6）、1, 3, 6 -三羟基- 2 -
（3 -甲基-丁- 2 -烯基)-6’, 6’-二甲基吡喃[2’, 3’ : 7, 8]双苯吡酮（7）、2-（3 -甲基 - 
2 -丁烯）- 3 -甲氧基 -1, 5-二羟基）双苯吡酮（8）、γ-倒捻子素（9）、1, 3, 6 -三
羟基- 2, 4-二(3 -甲基-丁- 2 -烯基)双苯吡酮（10）、α-倒捻子素（11）、芦丁（12）、
白藜芦醇（13）。 
本文还对𠮿𠮿酮化合物的 FAAH 抑制活性的进行了研究。结果显示，𠮿𠮿酮类
化合物均具有不同程度的 FAAH 的抑制活性，其中化合物 α-倒捻子素、γ-倒捻
子素对 FAAH 的抑制活性最强。在𠮿𠮿酮化合物的抑菌试验中，结果显示，𠮿𠮿酮
化合物均具有抑菌活性，其中对苏云金牙孢杆菌的抑制活性最为明显。 
  最后，我们还针对了山竹果皮中 α-倒捻子素和 γ-倒捻子素的 HSCCC 分离方
法进行了研究，摸索出了最佳的分离溶剂体系为正己烷-乙酸乙酯-甲醇-水
（10:4:5:3）。通过该工艺，我们可以获得纯度较高的 α-倒捻子素和 γ-倒捻子素，
分别为 87.4%和 81.6%。 


















Garcinia mangostana L. （Gurtiferae）， commonly known as mangosteen, 
which is its fruit, is a tropical evergreen tree. Its pericarps as traditional medicine, was 
commonly used in diarrhea, wounds, skin infections. Study found that the main 
chemical components of mangosteen pericarp ketone compounds have 
anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant and other biological activity.  
From the 95% ethanol extract of the pericarps of G. mangostana L., 13 
compounds were isolated by using a silica gel column, ODS column and 
semi-preparative reversed-phase HPLC separation methods, On the basis of 
spectroscopic analysis (NMR, MS) and physico-chemical character. 13 compounds 
were identified as: 8-desoxygartain(1)、β-mangostin（2）、trapezifolixanthone（3）、
trovophyllin A（4）、gartanin（5）、smeathxanthone（6）、garcinone B（7）、mangosharin
（8）、γ-mangostin（9）、1, 3, 6 - trihydroxy - 2, 4 - bi(3-methylbut-2-eny) xanthone
（10） 、α-mangostin（11）rutin（12）、.resveratrol（13）. 
The inhibition experiment of 11 xanthone compounds obtained from the ethanol 
extract of the pericarps of G. mangostana L.in fatty acid amide hydrolase (FAAH) was 
also carried out in this work. The results showed that xanthone compounds have 
different levels of FAAH enzyme inhibitory activity, and the compound α-mangostin, 
γ-mangostin has shown the strongest inhibitory activity of FAAH. In the antibacterial 
test, the results show that xanthone compounds all have antibacterial activity, 
Inhibitory activity of Bacillus thuringiensis is most obvious.  
Finally, we also use HSCCC to separate α-mangostin and γ-mangostin from the 
pericarps of G. mangostana L. we have worked out the optimum separation process in 
this work. It is hexane- ethyl acetate- methanol- water (10: 4 : 5: 3). Through this 
process, we can obtain high purity of α-mangostin and γ-mangostin, respectively, 87.4% 
and 81.6%.  
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一种新的多氧合𠮿𠮿酮 mangostanol，即3, 5, 9- 三羟基- 2, 2- 二甲基- 8 -甲氧基-7 
-(3 -甲基 – 2 -烯- 1 -丁基)-2H,6H- 3,4 -二氢吡喃[3,2-β]氧杂蒽-6-酮，和八种已知






2001年，Huang YL等 [ 7 ]从山竹果皮乙醇提取液中分离出四种新化合物 
garcimangosone A、garcimangosone B、garcimangosone C和一种苯甲酮葡萄糖苷






mangostinoncs A、 mangostinoncs B、 mangostinoncs C 。2006年，Suksamrarn S
等[ 11]从山竹的未成熟果实中分离十九种𠮿𠮿酮化合物，其中得到三种新的𠮿𠮿酮
mangostinoncs D mangostinoncs E、 mangostinoncs F。 
2006年，Jung HA等[12]从山竹果皮中分离出两种高度含氧的异戊二烯𠮿𠮿酮，
8-hydroxycudraxanthone G和mangostingone，即7-甲氧基- 2 - (3 - 甲基 – 2 - 丁烯
基)- 8 -(3 - 甲基 - 2 - 氧代- 3 -丁烯基)- 1, 3, 6-三羟基𠮿𠮿酮和多种已知𠮿𠮿酮，其中
包括mangostinone、garcimangosone B、garcinone E、1-isomangostin、cudraxanthone 
G、garcinone D、smeathxanthone A、tovophyllin A。 
2008年，Milena Masullo等[13]通过对山竹果皮乙醇提取物分离得到聚异戊二

















分离纯化得到一种新的𠮿𠮿酮1, 3, 6-三羟基-3, 5-二(3- 甲基- 2 -烯- 1 -丁基)- 6', 6' -
二甲基- 4', 5'- 二氢吡喃𠮿𠮿酮以及五种已知的𠮿𠮿酮。  
2011年，Hou XJ等 [ 15 ]从山竹果皮中分离出两种新的异戊二烯𠮿𠮿酮













1.1.2.1 抗氧化活性  
Chin等 [ 20 ]在体内筛选试验中发现，山竹提取物中的𠮿𠮿酮类成分1，
2-dihydro-1,8,10-trihydroxy-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-9-(3-methylbut-2-enyl)furo 
[3,2-a]xanthen-11-one ， 6-deoxy-7-demethylmangostanin ， 1,3,7-trihydroxy-2,8-di- 
(3-methylbut-2-enyl) -xanthone 和 mangostanin具有诱导Hepa 1c1c7醌还原酶的活
性，其IC50值为0.68–2.2 μg/ mL，而γ-倒捻子素则表现出具有清除羟基自由基






















LDL 产生的量。α-倒捻子素(100 μM) 对Cu2+氧化LDL (4 h) 产生 TBARS 有
抑制作用 (p = 0.027)，但对Cu2+氧化LDL (24 h) 产生TBARS无抑制作用(P = 
0.163)。α-倒捻子素 (100 μM) 阻滞Cu2+诱导的氧化 LDL 的电泳活动性，在
Cu2+引起的75min的氧化期间，α-倒捻子素 (100μM) 明显抑制α-维生素E在 
LDL 中的消耗 (p < 0.001)。从这些结果可以看出，α-倒捻子素可以通过延长 
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